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How the integration of Japanese companies’ information 
systems is achieved is investigated in this study.  Information 
systems have been unified by introducing ERP.  However, 
many problems are reported with respect to actual 
integration.  These questionnaires were performed with 
respect to the grade of integration.  Many companies still 
have room for improvement in ERP and mission-critical 
information systems.  As a result of the use of information 
and information integration, the shortening of response-
reporting time and reduction of costs and improvement of 
the accuracy of budgeting in many cases is reported.  On the 
other hand, items for shorter lead times, improved customer 
satisfaction, and increases in sales are not relatively effective.  
It means analysis related to corporate and the understanding 
of current situations is adequate, but there is room for 
improvement, such as with the analysis of customers.  About 
80% of companies are doing analysis on planning, regional 
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sales and marketing, and accounting.  Analysis in corporate 
planning is also alive, as is profit planning of medium-and 
long-term planning of management strategies and budget 
management.  On the other hand, total information analyses 
are not used for the real time work of each department.  
Information utilization will be actively carried out in the 
future, but future problems, such as a lack of human 
resources, are also found.  In those companies, management 
accounting systems and financial accounting systems are 
used very effectively.  However, order management system 
and sales information systems have some problems in many 
companies.  It means that in many companies only financial 
information is used effectively but the information of 
products, goods and services has not been used very well.
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用と並立する形にしている4）。このような議論をもとに企業内情報活用に関す
















食品 1 2% 建設 5 8%
繊維 1 2% 商社 5 8%
化学 6 9% 小売業 5 8%
医薬品 2 3% その他金融 4 6%
ゴム 2 3% 不動産 1 2%
窯業 2 3% 陸運 1 2%
非鉄金属製品 1 2% 倉庫 2 3%
機械 3 5% 通信 1 2%
電気機器 7 11% サービス 8 13%
自動車 5 8%
その他製造 2 3%
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３ 　企業風土についての調査結果






















図表 ３－ ２　（問 ２）経営課題
図表 ３－ ３　（問 ３）経営環境の問題点
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経営活動 有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
問4-1 部署外と情報交換 64 0% 16% 39% 39% 6% 3.36 0.82 2 5 3
問4-2 文章口頭情報交換 64 0% 6% 31% 52% 11% 3.67 0.75 2 5 4
問4-3 支店など情報交換 63 0% 13% 27% 48% 11% 3.59 0.85 2 5 4
問4-4 関連会社との情報交換 63 0% 11% 36% 48% 3% 3.44 0.73 2 5 4
問4-5 理念が末端まで 64 0% 9% 25% 48% 17% 3.73 0.85 2 5 4
問4-6 ITの積極導入 64 0% 14% 30% 48% 8% 3.50 0.83 2 5 4
問4-7 挑戦する雰囲気 64 0% 22% 31% 39% 8% 3.33 0.90 2 5 3
問4-8 何を知りたいか 64 0% 6% 28% 56% 9% 3.69 0.73 2 5 4
問4-9 組織内外の出来事 64 0% 3% 17% 55% 25% 4.02 0.74 2 5 4
問4-10 情報交換の風土 64 0% 9% 38% 44% 9% 3.53 0.79 2 5 4
問4-11 システム部との交流 64 2% 11% 39% 42% 6% 3.41 0.82 1 5 3
問4-12 データに基づく業務 64 0% 3% 31% 56% 9% 3.72 0.67 2 5 4
問4-13 システム活用の傾向 64 2% 16% 22% 44% 17% 3.59 1.00 1 5 4
問4-14 他の部門からの情報収集 64 2% 3% 16% 61% 19% 3.92 0.78 1 5 4












図表 ３－ ５　（問 ５）経営企画担当者としての業務
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問 7 は経営企画における情報システムの機能毎の利用度に対する調査、問 8
そのうちERPの利用状況である。問 7 と問 8 は、ほぼ同様の結果であり、財
務会計とその延長での予算管理の利用度が高い。







図表 ４－ １－ ２　（問 ７）日常業務における情報システムの機能別利用状況（複数回答あり）
図表 ４－ １－ ３　（問 ８）日常業務におけるERPの機能別利用状況（複数回答あり）
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図表 ４－ １－ ４　（問 ９）KM、BSC、外部情報システムの導入状況
















図表 ４－ ２－ １　（問１１）データマイニングツールの利用状況
有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
データマイニングの利用 64 17% 36% 27% 17% 3% 2.53 1.06 1 5 2
図表 ４－ ２－ ３　（問１３）分析スキルをもった担当者の在籍
有効回答数 はい
分析スキル 63 61%
















図表 ４－ ２－ ４　（問１４）分析結果の業務への活用
有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
業務活用 63 8% 13% 36% 36% 6% 3.21 1.01 1 5 3




図表 ４－ ２－ ６　（問１６）分析ツールの利用状況（複数回答あり）
図表 ４－ ２－ ７　（問１７）分析の領域（複数回答あり）
図表 ４－ ２－ ８　（問１８）分析の範囲（複数回答あり）
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図表 ４－ ２－ ９　（問１９- １ ）分析をおこなっている部門（複数回答あり）








有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
財務情報分析 63 0% 5% 31% 44% 19% 3.78 0.81 2 5 4
図表 ４－ ２－１２　（問２１）財務状況の詳細（複数回答あり）
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有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
問22 取引別分析 63 13% 39% 28% 16% 3% 2.57 1.00 1 5 2
問23 財務情報取引別分析 63 11% 45% 30% 9% 3% 2.48 0.92 1 5 2
問24 購買情報分析 64 16% 42% 31% 9% 2% 2.39 0.91 1 5 2
問25 在庫情報分析 64 19% 31% 39% 9% 2% 2.44 0.95 1 5 2.5
問26 生産情報分析 63 17% 34% 34% 13% 0% 2.43 0.92 1 4 2
問27 顧客満足度分析 64 22% 33% 33% 6% 6% 2.42 1.09 1 5 2
問28 業務の効率化分析 64 5% 22% 44% 25% 5% 3.03 0.92 1 5 3
問29 人事情報分析 64 19% 41% 36% 2% 3% 2.30 0.90 1 5 2
問30 情報システムの満足度分析 64 22% 33% 36% 5% 5% 2.38 1.02 1 5 2
問31 他部門提供分析 64 5% 13% 41% 33% 9% 3.30 0.96 1 5 3














































有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
ERP満足度 62 5% 34% 31% 25% 2% 2.84 0.92 1 5 3
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有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
問39-1 情報提供満足度　社内 63 5% 19% 52% 23% 0% 2.95 0.79 1 4 3
問39-2 情報提供満足度　経営者 63 3% 31% 36% 28% 0% 2.90 0.85 1 4 3
























































有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED























































有効回答数 ① ② ③ ④ MEAN SD MIN MAX MED



















有効回答数 ① ② ③ ④ MEAN SD MIN MAX MED

















































有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED
トップの支援 61 2% 19% 34% 28% 13% 3.33 0.99 1 5 3
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有効回答数 ① ② ③ ④ ⑤ MEAN SD MIN MAX MED

















1 ）  データマイニングを活用している企業としては、Anderson（2006）を参照
されたい。
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